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ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДНОЙ ПРИМАНКИ 
С ХЛОРФЕНАПИРОМ ДЛЯ БЕЛЫХ МЫШЕЙ
Левченко М. А., Балабанова Г. Ф., Бикиняева Р. Х., Силиванова Е. А.
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии, 625041, г. Тюмень, ул. 
Институтская, 2, e-mail: levchenko-m-a@mail.ru, sylivanovaea@mail.ru. 
Реферат
Цель исследования – определение параметров острой оральной токсичности для белых мышей и установление 
класса опасности для теплокровных инсектицидной хлорфенапир-содержащей приманки.
Материалы и методы. Материалом для исследования служила инсектицидная приманка, содержащая в качестве 
действующего вещества хлорфенапир (6 %). Исследования проведены в соответствии с Методическими рекомендациями 
на белых мышах обоего пола, которым после 7-дневного карантина и 24-часовой голодной диеты скармливали препарат 
в дозах 50‒1100 мг/кг массы. Животные контрольной группы получали стандартный корм в таком же количестве. 
Наблюдение за состоянием опытных и контрольных мышей вели в течение 10 суток после скармливания приманки. По 
результатам опытов провели расчет летальной (ЛД), полулетальной (ЛД50) и промежуточных доз методом взвешенного 
пробит-анализа. Класс опасности инсектицидной приманки устанавливали в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.
Результаты и обсуждение. Скармливание белым мышам хлорфенапир-содержащей инсектицидной приманки в дозе 
50 мг/кг массы животного не сопровождалось признаками интоксикации. При увеличении дозы препарата до 100 мг/кг и 
более в первые 2‒4 ч наблюдений у части мышей фиксировали признаки интоксикации. Кратковременное возбуждение 
животных сменялось угнетенным состоянием; отмечали дыхание брюшного типа, фибриллярное подергивание мышц, 
слюновыделение. В последующие 10 сут наблюдений гибели не отмечено; состояние выживших животных приходило 
к нормальному через 24‒48 ч после воздействия препарата. Летальная доза препарата, вызвавшая гибель всех 
опытных животных, составила 1100 мг/кг. Расчетные промежуточные дозы приманки составили: ЛД16 186,0 
(84,7÷408,6), ЛД50 620,3 (355,6÷1082,2) и ЛД84 2069,0 (941,9÷4545,1) мг/кг массы животного. Поскольку полулетальная 
доза изученной инсектицидной приманки укладывается в диапазон 151‒5000 мг/кг, то по степени воздействия на 
организм теплокровных она относится к 3 классу умеренно опасных веществ.
Ключевые слова: инсектицидная приманка, хлорфенапир, мыши, острая токсичность, летальная доза, степень 
опасности. 
Введение
Инсектициды находят широкое применение для защиты растений от вредителей и животных от эктопаразитов. 
Хлорфенапир – это проинсектицид, биологическая активность которого зависит от его активации оксигеназами со 
смешанной функцией. Под действием ферментов хлорфенапир превращается в химическое соединение, которое 
разобщает окислительное фосфорилирование в митохондриях. В результате снижается синтез АТФ, что приводит к 
гибели клеток, а затем и всего организма [6].
Хлорфенапир ‒ инсектицид широкого спектра действия, обладающий контактным и кишечным действием. 
Эффективен против насекомых с сосущим и грызущим ротовым аппаратом [4]; применяется для защиты растений, для 
борьбы с термитами, перспективен для борьбы с переносчиками малярии [10, 11]. 
Хлорфенапир в составе инсектицидной приманки можно применять для борьбы с мухами на животноводческих 
объектах [2]. 
Целью данной работы было изучение острой токсичности хлорфенапир-содержащей инсектицидной приманки для 
белых мышей и определении класса ее опасности.
Материалы и методы
Работа выполнена в лаборатории ветеринарных проблем в животноводстве ФГБНУ ВНИИВЭА. Класс опасности 
определяли для теплокровных животных хлорфенапир-содержащей инсектицидной приманки, в состав которой входит 
действующее вещество (ДВ) хлорфенапир (6 %), половой и пищевой аттрактанты и вспомогательные вещества [2]. 
Опыты по изучению острой токсичности хлорфенапир-содержащей инсектицидной приманки проводили в 
соответствии с Методическими рекомендациями [5] на белых нелинейных мышах массой 18‒25 г, обоего пола, 
содержавшихся в виварии в стандартных условиях. 
В условиях эксперимента мышей содержали в индивидуальных поликарбонатных клетках. Перед опытами животных 
выдерживали на карантине в течение 7 суток, ежедневно проводя осмотр. За 24 ч до опытов мышей выдерживали на 
голодной диете. 
Острую токсичность приманки оценивали при ее скармливании животным опытных групп в дозах от 50 до 1100 мг/кг 
массы тела. Навески приманки перед скармливанием смачивали водой до загустения, помещали в клетки и следили за 
поедаемостью препарата. Животные контрольной группы получали стандартный корм в таком же количестве. 
Наблюдение за состоянием опытных и контрольных мышей вели в течение 10 сут после скармливания приманки. По 
результатам опытов провели расчет летальной (ЛД), полулетальной (ЛД50) и промежуточных доз методом взвешенного 
пробит-анализа [3]. Класс опасности инсектицидной приманки устанавливали в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 [1].
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Результаты и обсуждение
Согласно отчетам Агентства США по охране окружающей среды [6, 7], технический хлорфенапир по результатам 
определения острой оральной токсичности относится ко II классу опасности (СД50 для крыс 626 мг/кг), по острой 
дермальной (СД50 для кроликов > 2000 мг/кг) и ингаляционной (СК50 для крыс 1,9 мг/л) токсичности – к III классу опасности, 
по раздражающему действию на глаза и кожу (кролики) – к III и IV классу соответственно. Однако, в информационных 
источниках практически отсутствуют сведения о токсичности для теплокровных инсектицидных препаратов, содержащих 
хлорфенапир.
Установлено, что скармливание белым мышам хлорфенапир-содержащей инсектицидной приманки в дозе 50 
мг/кг массы животного не сопровождалось признаками интоксикации. При увеличении дозы препарата до 100 мг/кг и 
более в первые 2‒4 ч наблюдений у части мышей фиксировали признаки интоксикации. Кратковременное возбуждение 
животных сменялось угнетенным состоянием; отмечали дыхание брюшного типа, фибриллярное подергивание мышц, 
слюновыделение. 
При исследовании острой нейротоксичности технического хлорфенапира у крыс были зафиксированы нарушение 
локомодации, возбуждение и вялость [7]. Согласно литературным данным, при отравлении людей хлорфенапир-
содержащими пестицидами наблюдаются следующие признаки и симптомы: тошнота, рвота, лихорадка, потоотделение, 
тахипноэ, острый некроз скелетных мышц, изменения психического состояния [8, 9].
Результаты изучения токсичности инсектицидной приманки приведены в таблице 1. Гибель животных опытных 
групп наступала в первые 24 ч после скармливания (основная часть животных гибла через 2‒7 ч). В последующие 10 
сут наблюдений гибели не отмечено; состояние выживших животных приходило к нормальному через 24‒48 ч после 
воздействия препарата. 
Таблица 1
Гибель лабораторных животных в первые сутки после скармливания хлорфенапир-содержащей 
инсектицидной приманки
Доза, мг/кг
Число мышей в группе Число погибших мышей, особи Доля погибших мышей, %по ДВ по препарату
3 50 5 0 0
6 100 11 1 9
18 300 15 5 33
30 500 14 4 28,6
42 700 9 1 11,1
54 900 7 6 85,7
66 1100 5 5 100
0 (контроль) 10 0 0
Летальная доза препарата, приводившая к гибели всех опытных животных, составила 1100 мг/кг массы. Расчетные 
промежуточные дозы (для 5%-ного доверительного интервала) составили: ЛД16 186,0 (84,7÷408,6), ЛД50 620,3 
(355,6÷1082,2) и ЛД84 2069,0 (941,9÷4545,1) мг/кг по препарату. Полулетальная доза (ЛД50) хлорфенапира в составе 
инсектицидной приманки равна 37,2 (21,3÷64,9) мг/кг. Это соотносится с данными отчета Агентства США по охране 
окружающей среды, согласно которому величина полулетальной дозы технического хлорфенапира для мышей (в группе 
без разделения по полу) составляет 55 мг/кг массы [6].
Поскольку полулетальная доза изученной инсектицидной приманки укладывается в диапазон 151‒5000 мг/кг, то по 
степени воздействия на организм теплокровных она относится к 3 классу умеренно опасных веществ [1].
Заключение
Проявление токсического воздействия инсектицидной приманки, содержащей хлорфенапир, отмечено при 
скармливании лабораторным мышам в дозах от 100 мг/кг. Летальная доза препарата, приводившая к гибели 100 
% опытных животных, составила 1100 мг/кг. Согласно полученным результатам, по параметрам острой токсичности 
при скармливании белым мышам инсектицидная хлорфенапир-содержащая приманка относится к 3 классу умеренно 
опасных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (ЛД50 620,3 мг/кг).
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Abstract
Objective of research. The aim of this study was to estimate of acute oral toxicity for white mice and determine the hazard 
class of chlorfenapyr-containing baits for mammals.
Materials and methods. The material of study was the insecticidal chlorfenapyr-containing bait containing the active 
ingredient chlorfenapyr. Experiments were carried out on laboratory animals (white mice of both gender), that after a quarantine 
for seven days and 24 hours of starvation were given the preparation at the dose 50–1100 mg per kg of body mass. Animals of 
the control group received a standard feed in the same amount. We observed animals of control and experimental groups for 
10 days. According to the results of the experiment, we calculated the lethal doses (LD16, LD50, LD84) using the probit analysis 
As the half-lethal dose of the bait is in the range of 151‒5000 mg/kg, it was referred according to GOST 12.1.007-76 to the 3rd 
hazard class (moderate dangerous substances). 
Results and discussion. The use of the bait at the dose of 50 mg per 1 kg of body mass did not cause any toxic effects. 
When the dose was increased up to 100 mg per kg of body mass or more, we registered the signs of intoxication in the first 2-4 
hours. We observed lethargy, muscular fibrillation, salivation. With the next 10 days no death was registered; the status of animal 
returned to the normal 24-48 hours after beginning of experiment. The lethal dose (LD) that led to the death of experimental 
animals was 1100 mg per kg of body mass. Calculated effective doses of the bait were as follows: LD16 186,0 (84,7÷408,6); 
LD50 620,3 (355,6÷1082,2), and LD84 2069,0 (941,9÷4545,1) mg per kg of body mass. According to our results of acute toxicity 
parameters for white mice, insecticidal chlorfenapyr-containing bait belongs to the third hazard class (moderately hazardous 
substances).
Keywords: insecticidal bait; chlorfenapyr; mice; acute toxicity; lethal dose; lethal dose (LD); hazard class.
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